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中，王德威就提出 了“历史的 抒 情 诗 化（Lyricization








的种种 异质因素为 我们 理解大陆以外的文学现实
提供参照。 在中国现代文学这一语境下衍生的“国
家想象的情结，正 宗书写的崇拜，以及文学与历史

















































































































































































中生有” 的， 抒 情可 以创发 出 欲 望 的主 体 ／ 实 体，
“抒”可以进而“叩开通往个人以外的宇宙世界的大
门”輦輰訛，这也正是中国古代“兴”的意义。








































































































































学文学院 福建 福州 350001；厦门大学台湾研究院 福建
厦门 361005）
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